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Cod. a I 0
サイズ 38×33 mm、   
118葉（13帖／1×unio +  




内容 序文（fols. 1–5）、 『ガリア詩編（プサルテリウム・ガリカヌム）』115編（fols. 6–117）
挿絵 1点の全頁大挿絵、3点の全頁大イニシアル
注文主 不詳
来歴 Salzburg, Schatzkammer der Sakristei von St. Peter (16. Jahrhundert –) / Salzburg, 





ファクシミリ Psalterium Sancti Ruperti: Vollständige Faksimile-Ausgabe der Handschrift a I 0 der 
Stiftsbibliothek St. Peter in Salzburg (Codices selecti phototypice impressi, v. 112), 
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本（Manuale Psalterii Sancti Ruperti episcopi）」という後代の書き込みが残されている2。中世の同
修道院図書室の目録には本写本についての記録は残されていないが、1509年の同修道院聖具室目録（ザ
ルツブルク、ザンクト・ペーター文書館、HsA 481）には、「聖ルペルトゥスの詩編を収容する、金銀で縁




ルペルトゥスの詩編、小さな書物、聖ルペルトゥスの手によって書かれたものと思われる（ 5. Manuale 


























1 聖ルペルトゥスの生涯とザルツブルクに於ける聖ルペルトゥス崇敬については、以下を参照されたい。EDER, Petrus OSB: 
Der heilige Rupert und “sein” Büchlein, in: Facs. Psalterium Sancti Ruperti, 2007, S. 11–25; EDER, Petrus OSB/ 
KRONBICHLER, Johann: Hl. Rupert von Salzburg 696–1996, Katalog der Ausstellung im Dommuseum zu Salzburg und 
quire psalm fol. initial テクスト 主題・モティーフ
2
序文 2 - - 竪琴を奏でるダヴィデ王の全頁大挿絵




第1編 6 B Beatus vir 全頁大のパルメット文の枠取りと組紐文によるイニシアルB
7 第51編
55v -
LI IN FINEM INTELLECTUS DAVID CUM VENIT 
DOEC IDUMEUS ET ADNUNTIAVIT SAUL ET 
DIXIT VENIT DAVID IN DOMO ACHIMELECH
パルメット文による半頁大の枠取り内に、緋紫色
の背地上に金字で書かれた銘文




110 - CI ORATIO PAUPERIS CUM ANXIUS FUERIT ET 
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in der Erzabtei St. Peter, Salzburg 1996.  
2 MÜTHERICH, Florentine: Inhalt, in: Facs. Psalterium Sancti Ruperti, 2007, S. 45.
3 EDER 2007, S. 18. 
4 EDER 2007, S. 24. 尚、エーダーによれば、この17世紀の目録内では、1509年の目録に記録のある小箱には言及されておらず、
本写本を収める容器は修道院長パフラー自身によって現在の書物型の木製小箱に代えられたようである。
5 BISCHOFF, Bernhard: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Berlin 1986, S. 43.
6 MÜTHERICH 2007, S. 28.
7 MÜTHERICH 2007, S. 58.
8 例えば以下が挙げられる。TIKKANEN, Johan Jakob: Die Psalterillustration im Mittelalter, Helsinki 1895–1900, Nachdr. 
Soest 1975; MÜTHERICH, Florentine: Die verschiedenen Bedeutungsschichten in der frühmittelalterlichen 
Psalterillustration, in: Frühmittelalterliche Studien 6, 1972, S. 232–244; VAN DER HORST, Koert/ NOEL, William/ 
WÜSTEFELD, Wilhelmia C. M.: The Utrecht Psalter in Medieval Art: Picturing the Psalms of David, Tuurdijk 1996; 
BÜTTNER, Frank O. (ed.): The Illuminated Psalter: Studies in the Content, Purpose and Placement of its Images, Turnhout 2004.
9 MÜTHERICH, Florentine: Der Psalter von St. Peter in Salzburg, in: Studies in Carolingian Manuscript Illumination, 
London 2004, pp. 540–550.
10 MÜTHERICH 2007, S. 32–33.
11 VEZIN, Jean: Les livres utilisés comme amulettes et comme relieques, in: Wolfenbüttler Mittelalter-Studien, Bd. 5, 1992, 
pp. 101–115; EDISON, Julian I. / BROMER, Anne: Miniature Books: 4000 Years of Tiny Treasures, New York 2007.
12 《カール禿頭王の祈祷書》（ランス周辺、846–869年頃）の寸法は135×102 mmであり、《聖ルペルトゥスの詩編》より大きいもの
の、カロリング朝期の詩編写本の中では小型の部類に位置付けられる。同写本の写本学的基礎情報については、以下に記載さ
れている。KOEHLER, Wilhelm/ MÜTHERICH, Florentine: Die karolingischen Miniaturen, Bd. 5, Die Hofschule Karls des 
Kahlen, Berlin 1982, S. 75f.
［図版出典］
 EDER 2007.
挿絵一覧表
註） 本挿絵表のテクストはMÜTHERICH 2007に基づく。主題とモティーフの表記は、同論文を元に筆者によって補足説明を加え
たものである。
